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* D
8
-Ergosteryl acetate, the D
5
-saturated analogue of diene 1, also gives in high yield the correponding 8a,
9a-epoxide with perbenzoic acid in benzene solution.
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* A similar opening of the 8,9-epoxide ring and further dehydration to the D
8,13
-diene system was observed upon
epoxidation of D
8
-cholestenyl acetate with perbenzoic acid in chloroform solution.
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OKSIDACIJA HOLESTA-5,8-DIEN-3b-IL ACETATA SA PERKISELINAMA
MILAN M. DABOVI], IVANKA J. PETROVI], NATALIJA M. KRSTI] i QUBINKA B. LORENC
Centar za hemiju, IHTM, p. pr. 815, 11001 Beograd i Hemijski fakultet, Univerzitet u Beogradu,
Studentski trg 16, p. pr. 158, 11001 Beograd
Epoksidacija holesta-5,8-dien-3 -il acetata ( sa perkiselinama prvenstveno se
odvija na vi{e supstituisanoj 8-olefinskoj dvoguboj vezi pri ~emu se dobija: (a) sa
monoperftalnom kiselinom, 8 ,9 -epoksiholest-5-en-3 -il acetat ( (u prenosu od 39
%)i -hidroksi-5 ,6 -epoksiholest-8(14)-en-3 -il acetat ( (u prenosu od 30%); i (b)
sa hlorperbenzoevom kiselinom, 8 ,9 -epoksid 2 (u prenosu od 64 %) i 5 ,6 -epoksi
derivat (u prenosu od 20 %). Opisane su i neke hemijske transformacije dobijenih
epoksida.
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